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Yaşar Kemal ödülünü aldı
Türk Şaman a 
İtalyan övgüsü
Saman kime denir?
• OLAĞANÜSTÜ, doğaüstü yetenekleri 
olan kişi. Sibirya ve eski 
Türklerin inanışı olan 
Şamanizm'in din 
adamlarına verilen ad. 
Şamanlar genellikle 
gelecekten haber vermek, 
büyü ve efsun yapmak, 
ruhlara kurban sunmak gibi 
işler yaparlar. Şaman, 
kişisel veya sosyal birtakım 
meseleleri, ruhlarla temasa 
geçerek çözümler. Bazen 
de ruhlar, Şaman'ın içine 
girerek zorluk gösteren 
konuların çözümlenmesi 
için ona ilham verirler.
Dü n y a c a  ünlüyazar Yaşar Kemal, İtalya'nın 
Udine kentinde, 
edebiyat dalında yabancı 
yazarlara verilen 
uluslararası "N onino 
Ö dülü"nü aldı. 74 
yaşındaki yazar dün 
Udine'de ödülünü 
alırken, ödülün kendisi­
ne veriliş sebebi, "Türk 
edebiyatının Şamanı, 
olağanüstü yazar ve in­
san..." cümleleriyle anla­
tılıyordu. Yaşar Kemal'in,
Jorge Amado, Peter Bro- 
ok, Ermanno O lm i gibi 
isimlerin yer aldığı 12 
kişilik jürinin başkanı 
Prof. Dr. Ciaudio Magris'ten ödülü alırken 
heyecanlandığı, duygulandığı görüldü. Yaşar Kemal,
1984 yılında ünlü yönetmen Federico Fellini ile aynı gün 
aldığı "Legion d 'H onneur" Ödülü'nün rozetini de, tören 
sırasında yakasında taşıyordu. Yazar, ödül töreninde 
yaptığı konuşmada, "Yazm ak, insani bir şey, bir zanaat 
işi. İnsanın kendi kişisel dilini yaratması demek. Benim 
ustam, Stendhal oldu. Am a ben kendimi Çehov ve 
Faulkner'a da yakın hissediyorum. Eğer Homeros bu 
yüzyılda yaşasaydı, Faulkner gibi yazardı" dedi. Pek çok 
ünlü İtalyan düşünür ve gazetecinin katıldığı ödül 
töreninde, ünlü İtalyan gazeteci Gianni Mura, Yaşar 
Kemal için "Er geç Nobel Ö dülü 'nü kazanacak. Listede 
ilk sırada yer alıyor" dedi. Yabancı yazarlar dalında Yaşar 
Kemal Nonino Ödülü'nü alırken, İtalyan yazar dalında 
ödül Luca Cavalli Sforza'ya, "Zamanım ızın Ustası" 
dalında ise PolonyalI Lezleck Kolakovvski'ye verildi. Yaşar 
Kemal'e, İtalyan basınının kültür sayfalarında ve radyolar­
da da geniş şekilde yer verildi. Corriere Della Sera Gaze­
tesinde dün çıkan yazıda, İtalyan edebiyatının tanınmış 
entelektüellerinden Ciaudio Magris, Yaşar Kemal'i şöyle 
tanımlıyor: "Yaşar Kemal, gerçek bir epik şair. Açık bir 
gönüllülükle, kendini tüm varoluşuyla, büyüklüğüyle, tra­
jedisi ve komikliği ile ölçebilen bir yazar. Tüm  bunları, 
acıya karşı gelerek, adaletsizliği dile getirerek, ama her 
zaman ortak macera ruhuyla yapıyor." ■  ROM A
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